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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ САНАТОРНОЇ МЕРЕЖІ  
У КІВЕРЦІВСЬКОМУ РАЙОНІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Розглянуто провідні передумови формування санаторної мережі у Ківецівському 
районі Волинської області. Проаналізовано особливості функціонування діючих 
санаторіїв району. Подана необхідність оптимізації санаторію с. Журавичі.  
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Mishchenko O. V., Smedіuk V. V. Pre–conditions of forming of sanatory 
network in the Kivertsevsi district of the Volyn oblast. The main preconditions for the 
formation of a sanatorium network in Kivetsivsky district of the Volyn region are 
considered. The peculiarities of sanatorium functioning in the district are analyzed. The 
need to optimize the sanatorium Zhuravichi is suggested. 
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Постановка проблеми. У системі сучасних суспільних пріоритетів саме 
рекреації та туризму відведена особлива роль. Формування санаторної мережі має 
велике соціальне та економічне значення для розвитку регіону та вимагає 
ґрунтовного вивчення рекреаційних умов та ресурсів й обґрунтування екологічних, 
правових та економічних механізмів їх використання.  
Метою дослідження ‒ вивчення передумов формування санаторної мережі у 
Ківецівському районі Волинської області. 
Результати дослідження. Ківерцівський район розташований у південно – 
східній частині Волинської області. В контексті нашого дослідження серед передумов 
формування санаторної мережі у Ківецівському районі Волинської області доцільно 
виокремити: гідрогеологічні та кліматичні умови, транспортну доступність, наявність 
санаторних закладів розміщення. 
Територія району сформувалася в межах Волино-Подільської плити. Тут 
водоносний комплекс четвертинних відкладів поширений на усій площі району та 
пов’язаний із четвертинними водно-льодовиковими й сучасними болотяними 
відкладами. У болотяних відкладах водовмісними породами є торф і заторфовані 
суглинки. Потужність обводненої товщі тут коливається від 0,3 до 12 м. Рівень 
ґрунтових вод знаходиться на глибині 0,5–2,0 м. 
Верхньокрейдові відклади поширені повсюдно, перекриваючи утворення 
палеозою і підстеляючи четвертинні. Цей водоносний горизонт пов’язаний із 
тріщинуватою зоною мергелів туронського ярусу верхньої крейди. Ступінь 
тріщинуватості визначає насиченість товщі водою. Найбільша тріщинуватість 
починається з глибини 20–25 м і поширюється до 70 м. Води товщі напірні [1].  
Помірно-континентальний клімат з м’якою зимою і відносно теплим вологим 
літом сприяє розвитку туризму та рекреації на цій території у різні пори року [моногр]. 
Крім того, залісненість Ківецівського району сягає 44 %. Переважаючими деревними 
породами є сосна звичайна, дуб звичайний,  що мають високі фітонцидні 
властивості. 
Ківецівський район має хороше транспортне сполучення, що пояснюється 
насамперед сусідським положенням із Луцьким районом. Територією району 
проходять 2 головні автомобільні транспортні магістралі Луцьк-Київ; Луцьк-Брест 
(Білорусія) та Львівська залізниця. Експлуатаційна довжина залізничних колій сягяє 
104 км, автомобільних доріг державного і місцевого значення ‒ 473,6 км. у т. ч. із твердим 
покриттям ‒ 225,6 км [2]. 
Важливою умовою створення санаторного комплексу – наявність мінеральних 
вод та лікувальних грязей. У Ківерцівському районі наявне Журавичівське джерело 
мінеральних вод, яке за типом належить до гідро-карбонатно-кальцієво родонових з 
мінералізацією 2,5 г/л. Цінність Журавичівського джерела надзвичайна, його 
лікувальні властивості забезпечують оздоровлювальний ефект на 98 %. Запаси 
Журавичівського родовища лікувальних грязей складають 217 тис. м.3 [3]. У с. 
Журавичі знаходиться санаторій, де терапевтичні властивості лікувальних грязей та 
мінеральної води можна використовувати при лікуванні захворювань органів 
травлення, опорно-рухової та нервової систем, багатьох урологічних, гінекологічних 
та інших порушень. Ця здравниця функціонувала 1987-1998 рр й ще до Другої 
світової тут лікувалися офіцерські чини польської армії. У поєднанні із грязями 
родонова вода добре зрощує складні переломи та гоїть затяжні рани. Саме такий 
потенціал санаторію може допомогти у реабілітації поранених бійців з Волині. Проте, 
сама установа уже давно занедбана та не працює. Така ситуація зумовлює пошук 
шляхів оптимізації цього санаторію, але для цього потрібна воля влади та органів 
місцевого самоврядування. 
У с. Грем’яче функціонує спільне підприємство-санаторій матері і дитини 
“Пролісок” на 270 місць, який використовує мінеральні води родовища з 
концентрацією солей калію і натрію до 35 г/л. Запаси цих мінеральних вод 
дозволяють розширити їх довгострокове використання у декілька разів. Санаторій 
має унікальну лікувальну та діагностичну бази. Показаннями для лікування є 
захворювання органів травлення, ендокринної системи, сечостатевої системи, 
захворювання органів дихання, хвороби опорно-рухового апарату та нервової 
системи. 
Санаторій для дітей з батьками “Дачний” розташований за 10 км від обласного 
центру та 4 км від м. Ківерці на узліссі соснового лісу. Зараз санаторій є  центром 
реабілітації дітей з ураженнями нервової системи та дітей інвалідів. Санаторій 
розрахований на 100 ліжок, з яких 30 для дітей з батьками. Основні напрями роботи: 
медико-соціальна реабілітація дітей з порушенням фізичного і психічного розвитку, 
психологічна і логопедична допомога дітям та сім’ям, корекція порушень моторики та 
опорно-рухового апарату. 
Висновок. Ківецівський район Волинської області характеризується наявністю 
мінеральних джерел, сприятливого для розвитку туризму та рекреації у різні пори року 
клімату, лісу, що має високі фітонцидні властивості, хорошою транспортною 
доступністю. Однак, із трьох санаторіїв функціонують – два. Оздоровниця с. Журавичі, 
що має унікальні терапевтичні властивості – занедбана та не працює.  
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